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ABSTRAK 
 
SYUHADA: Keefektifan Teknik Team-Assisted Individualization dalam 
Pembelajaran IPS untuk Meningkatkan Keterampilan Intelektual dan Sosial di SMP 
Negeri 2 Sumbawa Besar. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan teknik Team-Assisted 
Individualization dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan keterampilan 
intelektual dan sosial peserta didik. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi eksperimen yang dilaksanakan di 
SMP Negeri 2 Sumbawa Besar dan SMP Negeri 3 Sumbawa Besar. Desain 
eksperimen yang digunakan adalah faktorial 2 x 2. Subjek penelitian terdiri atas kelas 
VIII-1 SMP Negeri 2 Sumbawa Besar sebagai kelompok eksperimen dan kelas   
VIII-c SMP Negeri 3 Sumbawa Besar sebagai kelompok kontrol yang ditentukan 
dengan teknik purposive random sampling. Teknik pengumpulan data terdiri dari 
angket untuk menentukan pengelompokan tipe kepribadian, tes untuk mengukur 
keterampilan intelektual dan observasi untuk mengumpulkan data tentang 
keterampilan sosial peserta didik. Teknik analisa data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. 
Berdasarkan hasil analisis data dengan α=0,05 dapat disimpulkan:                  
1) keterampilan intelektual peserta didik yang belajar IPS dengan teknik             
Team-Assisted Individualization lebih tinggi dibandingkan dengan  keterampilan 
intelektual peserta didik yang belajar IPS dengan teknik konvensional (78,899 > 
67,032; Fo=31,9950 > Ft=4,000); 2) tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
keterampilan intelektual peserta didik pada kelompok tipe kepribadian ekstrover dan 
introver (71,759 < 73,861; Fo=0,7089 < Ft=4,000);  3) terdapat interaksi pengaruh 
antara teknik pembelajaran dan tipe kepribadian terhadap keterampilan intelektual 
peserta didik dalam pembelajaran IPS (Fo=9,2563 > Ft=4,000);  4) keterampilan 
sosial peserta didik yang belajar IPS dengan teknik Team-Assisted Individualization 
lebih tinggi dibandingkan dengan  keterampilan intelektual peserta didik yang belajar 
IPS dengan teknik konvensional (16,203 > 15,081; Fo=13,4382 > Ft=4,000);               
5) keterampilan sosial peserta didik pada kelompok tipe kepribadian ekstrover lebih 
tinggi daripada keterampilan sosial peserta didik pada kelompok tipe kepribadian 
introver (16,281 > 14,974; Fo=9,9870 > Ft=4,000); 6) tidak terdapat interaksi 
pengaruh antara teknik pembelajaran dan tipe kepribadian terhadap keterampilan 
sosial peserta didik dalam pembelajaran IPS (Fo=0,1274 < Ft=4,000). Dengan 
demikian teknik Team-Assisted Individualization efektif dalam pembelajaran IPS 
untuk meningkatkan keterampilan intelektual dan sosial peserta didik di SMP  Negeri 
2 Sumbawa Besar. 
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ABSTRACT 
 
SYUHADA: The Effectiveness of the Team-Assisted Individualization Technique in 
Social Studies Teaching to Improve Intellectual and Social Skills in SMP Negeri 2 
Sumbawa Besar. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State 
University, 2013 
This study aims to investigate the effectiveness of the Team-Assisted 
Individualization technique in Social Studies teaching to improve students’ 
intellectual and social skills.  
This was a quasi-experimental study conducted in SMP Negeri 2 Sumbawa 
Besar and SMP Negeri 3 Sumbawa Besar. The experimental design was the 2 x 2 
factorial design. The research subjects consisted of Class VIII-l of SMP Negeri 2 
Sumbawa Besar as the experimental group and Class VIII-c of SMP Negeri 3 
Sumbawa Besar as the control group, selected by means of the purposive random 
sampling technique. The data collection techniques consisted of a questionnaire to 
classify the students’ personality types, a test to measure their intellectual skill, and 
observations to collect data on their social skill. The data were analyzed using a two-
way analysis of variance with different cells. 
Based on the data analysis at α=0.05, it can be concluded that: 1) the 
intellectual skill of the students learning Social Studies through the Team-Assisted 
Individualization technique is higher than that of those learning Social Studies 
through the conventional technique (78.899 > 67.032; Fo=31.9950 > Ft=4.000);          
2) there is no significant difference in the intellectual skill between the students with  
the extrovert personality and those with the introvert personality (71.759 < 73.861; 
Fo=0.7089 < Ft=4.000); 3) there is an interaction of the effects of the learning 
techniques and the personality types on the intellectual skill of the students in Social 
Studies learning (Fo=9.2563 > Ft=4.000); 4) the social skill of the students learning 
Social Studies through the Team-Assisted Individualization technique is higher than 
that of those learning Social Studies through the conventional technique (16.203 > 
15.081; Fo=13.4382 > Ft=4.000); 5) the social skill of the students with the extrovert 
personality is higher than that of those with the introvert personality (16.281 > 
14.974; Fo=9.9870 > Ft=4.000); and 6) there is no interaction of the effects of the 
learning techniques and the personality types on the social skill of the students in 
Social Studies learning (Fo=0.1274 < Ft=4.000). Therefore, the Team-Assisted 
Individualization technique is more effective in Social Studies teaching to improve 
the intellectual and social skills of the students in SMP Negeri 2 Sumbawa Besar. 
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